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‘ TALONRAKENNUSTOIMINTA
HIISBYGGNAOSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 TAMMIKUU, ENNAKKOLASKELMA
• BEVILJAOE BYGGNADSTILLSTÄND 1984 JANUARI, FÖRHANOSUPPSKATTNING
K äyttö ta rko itu s  
Användni n g ssy fte
K a ikk i rakennukset 
A lla  byggnader 1 000 m-9
K iv irakennukset 
Stenbyqgnader 1 000
I * 1984/1983 % I * 1984/1983 %
1 543 - 15 719 - 19
Asui nrakennukset
Bostadsbyggnader ................................ 707 12 330 51
Vars. asu inrakennukset
E g e n t l. b o sta d sb yggn ad e r............ 654 12 329 50
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fristäende  smähus ................. 291 - 7 37 -  3
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus ............. 106 - 21 37 - 12
Asui n ke rro sta lo t  
F lervän ingsbostadshus .......... 256 86 256 86
Myymälä-, maj. ja  r a v it s .  rak.
120 82 103 158
H oitoalan  rakennukset 
Värdbyggnader ..................................... 13 - 88 8 - 91
To im isto - ja  ha llin to rakennukse t 
K on to rs- och fö rv a lt.b yg gn ................. 42 -  62 25 - 75
Kokoontumisrakennukset
Byggn. fö r  sam lin g slo ka le r  ............... 40 - 25 35 35
Opetusrakennukset
Undervisn ingsbyggnader ...................... 56 51 49 40
Teo llisuu sraken nukse t 
Indu strib yggnade r .............................. 140 - 61 76 - 67
Varastorakennukset
Lagerbyggnader ................................... 149 - 1 36 - 63
Maa-, metsä- ja  k a la ta l.  rak.
Byggn. fö r  jordb ruk, skogsbruk ........ 193 - 5 36 29
L iiken teen - ja muut rakennukset 
T r a f ik -  och övriga  byggnader ............ 82 - 15 20 11
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄNO FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
A su in h u on e isto t- Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000
1983* 1984* 1983* 1984*
I I I I
1 742 2 124 143 159
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t
596 584 73 69
Kytketyt p ie n ta lo t
Sammanbyggda smShus ........................... 554 427 38 29
A su in ke rro sta lo t
E le rvän ingsbo stadshus ....................... 570 1 048 30 58
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m a in itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu ske skus,
PL 5 1 6  001 0 1  H e lsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
128303310 E - 12/78/ads
Var god  ange  S ta tistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande  
av  uppg ifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB  5 1 6  0 0 1 0 1  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1/bestä lln ingar 
Kontantförsä ljn ing, A nnega tan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516 , S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
C ash  sa le: A nnankatu  44.
-  2 -
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄNO ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset 
AI 1 a bygqnader 1 000 m'1
Asuinrakennukset - 
Bostadsb.ygqnader 1 000 nr
Teollisuusrakennukset - 
Industri bygqnader 1 000 m"3
1984* 1984* 1984*
I 1984/83 % I 1984/83 % I 1984/83 %
Koko maa -  Hela landet ................ 1 543 -  15 707 12 140 -  61
Uudenmaan lääni
Nylands län ...... .......... ............... 407 59 239 96 20 - 5
Turun ja  Porin lääni
Äbo och Björneborgs län .............. 199 - 4 63 - 18 22 - 27
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Sland ......................... 5 - 62 4 - 50 -
Hämeen lääni
Tavastehus län ............................ 205 - 41 84 - 30 40 - 52
Kymen lääni
Kymmene län ................................. 73 - 27 42 - 13 13 - 28
M ikke lin  lääni
S :t  Mi ehei s län ........................... 78 - 66 44 69 1 - 99
Pohj. Karjalan lääni
Norra Karelens län ...................... 39 - 51 19 - 37 7 - 80
Kuopion lääni
Kuopio län ................................... 105 4 17 - 60 2 -  88
Keski-Suomen lääni
M e lle rsta  Finlands län ................ 83 14 54 100 9 350 ‘
Vaasan lääni - Vasa län .............. 216 - 2 69 19 13 - 61
Oulun lään i
UleSborqs län .............................. 102 11 48 14 11 - 8
Lapin lääni
Lappiands län .............................. 32 - 66 23 - 23 3
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNAOSTILLSTÄND FÖR BOSTAOSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt p ientalot 
Sammanbyggda smShus
Asu inkerrostalot 
F1ervSni ngsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
I 1984/83 % I 1984/83 % I 1984/83 % I 1984/83 %
Koko maa -  Hela landet 2 124 22 584 -  2 427 - 23 1 048 84
Uudenmaan lääni
Nylands län ................ 785 136 130 17 108 32 547 299
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 123 - 35 83 - 14 37 - 59 - -
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland ........ 14 - 59 4 - 50 10 . _
Hämeen lääni 
Tavastehus län ........... 226 - 32 73 - 22 18 - 67 133 - 26
Kymen lääni
Kymmene län ................ 139 -  1 40 74 19 - 55 79 7
M ikke lin  lääni
S :t  Mi ehei s län .......... 115 130 37 32 17 - 23 60 .
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län . . . . 57 - 45 17 - 48 21 - 70 18
Kuopion lääni
Kuopio län ................. 51 - 70 13 - 35 24 - S 12 - 90
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 160 162 39 50 85 143 36 .
Vaasan lääni - Vasa län 258 73 66 - 4 10 - 81 127 370
Oulun lään i
Uleäborgs län ............. 146 47 58 - 6 68 152 20 100
Lapin lään i
Lappi ands län ............. 50 - 38 24 - 11 10 - 81 16
